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つに区別することが多い4（Stephen and Galak 2012; 栗木 2014）。 
 
図表1-1：トリプルメディアの定義と特徴 


















































































ている（例えば、Sundar et al. 1998; Dahlén, Murray and Nordenstam 2004; Chatterjee 2012など）。複合的
なメディア接触によるシナジー効果は、マス広告とオンライン上のメディアや広告を複合的に接触
することで、各メディア単体の広告コミュニケーション効果を積み上げた以上の相乗的な効果をも
たらすかどうかに着目し検証が行われている（例えば、Chang and Thorson 2004; Voorveld, Neijens and 





ば、Chang and Thorson 2004; Varan et al. 2013; Havlena, Cardarelli and De Montigny 2007など）がある一



























用されており（Harvey 1997）、学術研究においてもさまざまな形で検証されている（例えば、Cho 1999; 































ることの困難性が高まっている（Broniarczyk and Griffin 2014）。そして、消費者の能動的な行動が、
企業が実施する広告コミュニケーション活動の最終的な目標である購買行動にどの程度つながって
いるかの解明は十分になされていない。例えば、ソーシャルメディア上の拡散共有行動が、広告対

















費者の日常的なメディア接触環境と乖離する懸念が指摘されている（Voorveld and Valkenburg 2015; 
Liu-Thompkins 2019）。加えて、多様なメディアが存在するオンライン上の情報環境において、消費
者行動のパターンは複雑化していること（神田・鳥山・清水 2013）や情報過負荷な環境であること































































































































































































Novak 1996; Song and Zinkhan 2008）、多様で膨大な利用方法を自分向けの内容に再構成が可能となる
カスタマイズ性（池田ら 2010; Franke, Schreir and Kaiser 2010）、インターネット空間で蓄積される圧
倒的な情報量（Hoffman and Novak 1996）などが主にあげられる。これらの特性に基づき、消費者は
オンラインメディアを活用して、様々な情報を能動的に取捨選択し、他者へ共有行動することなど
が容易となった。そして、ソーシャルメディアの台頭以降、消費者が他者に及ぼす影響力は強化さ
れた11（池田ら 2010; 清水 2013; Broniarczyk and Griffin 2014）。 
しかしながら、さまざまなオンラインメディアの浸透やそれに伴う消費者の影響力の高まりに対
































拡張している（Dahlén and Rosengren 2016）。そして、前項で説明した消費者の変化を背景に、広告
コミュニケーション活動の効果の可視化の困難性が高まり、実務領域における課題も顕在化してい
る。これらの議論に関して主に以下 3点があげられる。 












点について、メディアの同時利用（Simultaneous Media Use）や連続的利用（Sequential Media Use）
 















Naik and Raman（2003）は、消費者が 1 つのメディアに接することにより別のメディアに遷移する







えられた（Harvey 1997）。また、Webサイトではページビュー数（Moe and Fader 2004）、ソーシャル
メディアではエンゲージメント17（Barger, Peltier and Schultz 2016）などの独自の測定指標が用いられ
ている。このようなオンライン独自の指標は、リーチやフリークエンシーを主に監査しているテレ
ビCMなどのオフラインメディアと比べて、指標の意味や計測方法が異なる。例えば、オンライン
































用が進められ、テレビCMの短期効果・長期効果（例えば、Pedrick and Zufryden 1993; Tellis and Weiss 
















































率を最大化させる最適なメディア組み合わせを推計する検証が行われた（例えば、Day 1962; Engels 

















はテキスト情報が、消費者の情報処理を促進することを明らかにしている。また、Jacoby, Hoyer and 














（Greenwald and Leavitt 1984）。 
テレビCMとラジオ広告は、認知や興味関心、考慮集合の形成などの消費者の購買意思決定プロ
































効果を単純に積み上げた場合よりも、高い効果をもたらすことを指す（Romaniuk, Beal and Uncles  
2013）。 















いうバラエティのある繰り返し効果（Batra and Ray 1986）、③広告の量や情報が多いことにより、そ
こで紹介されるブランドの信頼性が高まり確信につながるとする多様な情報源による信頼性効果
（Harkins and Petty 1981）、④複雑かつ親しみのある情報はその他の情報より選ばれやすいとする選
択的注意（Tversky and Kahneman 1973）などを指摘している。 









ンメディアを対象としたクロスメディア研究において活用されている。特に、Edell and Keller（1989; 
1999）やStammerjohan et al.（2005）、Naik and Raman（2003）などが、理論的背景や実証方法の根拠































知識をより高めることができ（Sundar and Kim 2005）、結果として広告態度や購買意欲にポジティブ
な効果を持つ（Brill 1999）。またスキップ機能は、広告に強制的に接触した消費者にとって、広告に
対する押しつけがましさ知覚を低減する効果を持つ（Pashkevich et al. 2012）。オンライン広告におい
てインタラクティブ性は重要な要素といえるが、その効果は消費者特性や広告接触時の状況によっ

















はWebサイト上の記事コンテンツに集まりやすい (Dijkstra, Buijtels and Raaij 2005)。このため、オン
ライン広告に生まれたさまざまなフォーマットの多くは、消費者の注目を集めることを主な目的と
して開発されてきた。そして、消費者の注目を高める規定要因として、メディアに着目した研究が









（Abernethy 1991; Cronin and Menelly 1994; Clancey 1994）。しかしながら、オンラインメディアは、他
のメディアと比べて、消費者にとって集中し没入しやすいメディアであるため、広告に対する忌避
意識が強い（Li, Edwards and Lee 2002; Cho and Choen 2004）。そして、オンラインメディアの運営企
業にとって、広告に対するネガティブな経験によりメディアの価値を棄損する懸念があるため、実
務領域においても広告忌避は重要なテーマである（Pashkevich et al. 2012）。 



















（Schlosser, Shavitt and Kanfer 1999)。加えて、オンライン広告は、消費者のWeb閲覧情報に基づいた
ターゲティング配信の機能を持つ（Boerman, Kruikemeier and Borgesius 2017）。このため、Webサイ
トに関わるマーケティング施策において、消費者特性が重視される傾向にある（Danaher,Mullarkey 
and Essegaier 2006; Steenkamp and Geyskens 2006）。 
初期の研究では、インターネットの普及率が低かったため、消費者のインターネットに関する経










Cho 1999; Karson and Korgaokar 2001; Wang, Wang and Forn 2009など）。関与不問のメディアとされる
テレビCM（Krugman 1971）と比べて、オンライン広告はサイト周辺に表示されている二次的情報






























（Rutz and Bucklin 2011）。このため、同業種内における複数企業の競合関係に着目する形で、オーク
ションのメカニズムを検証する研究が進められている（例えば、Edelman and Ostrovsky 2007; Edelman, 
Ostrovsky and Schwartz 2007; Sayedi, Hearth and Srinivasan 2012）。また、企業は検索連動広告の効果を
高めるために、マス広告やオウンドメディアを活用し、消費者の興味関心を抱かせて意図したキー
























































Donthu and Hershberger 2003; Robinson, Wysocka and Hand 2007; Flore, Chen and Ross 2014）。Webサイ
トの利用状況が広告効果に及ぼす影響に関しても検証が行われており、広告が表示されるWebサイ
トの訪問時間が長いユーザーである場合や、ひとつのWebページへの遷移直後や他ページへの遷移
直前である場合などで、クリック率は高まる（Chatterjee, Hoffman and Novak 2003）。また、広告クリ
エイティブの訴求内容による効果の差異に関して、価格キャンペーンなどの報償型の訴求に、タレ
ント画像などの情緒的な訴求を組み合わせることで、クリック率が高まる（Xie et al. 2004）。 
そして、バナー広告が消費者行動に与える効果の規定要因に関しても、メディアコンテキストに





ことが明らかになっている（Zanjani, Diamond and Chan 2011; Goldfarb and Tucker 2011）。また、消費
者の Web サイト利用時の状況的要因が大きく作用する。具体的には、広告表示時の Web サイト利
用目的やオンライン広告に対する事前態度などである。利用目的に関しては、明確な目的を持って
Webサイトを利用する消費者の場合、目的を持たない消費者と比べて、バナー広告の認知や態度変
容は低くなる傾向にある（Pagendarm and Schaumburg 2001; Danaher and Mullarkey 2003; Calisir and 











持つ（Brill 1999; Gong and Maddox 2003）。一方で、静止画像の形式であるバナー広告の特性から、
クリックしなくてもその広告情報を視認することで態度変容に影響を持つことが指摘された（Drèze 
and Hussherr 2003）。これらの効果はインプレッション効果22と呼ばれ、Briggs and Hollis（1997）を端
緒として、Zajonc（1968）の単純接触効果23（Mere Exposure）と関連付けてさまざまな研究が行われ
ている。先にあげたChatterjee, Hoffman and Novak（2003）は、同じバナー広告に複数回接触するこ
とで、クリック率は減少するが、長期的に広告接触回数が蓄積されることで、一定の認知効果を及
ぼすことを示している。バナー広告の単純接触効果は、マス広告と同様に多くの研究で支持されて






らかにされている（Crespo-Almendros and Del Barrio-Garcia 2014）。 
 広告をクリックすることにより、購買チャネルとなる EC 購買のページに遷移できるため、バナ
ー広告が及ぼす購買効果について注目された。クッキー情報24や会員情報に依拠して同一対象者か
ら、広告接触ログや EC サイト上の購買履歴情報などを収集したデータセットを用いて解析が行わ

























（Customer Relationship Management）25やOne to Oneマーケティングの目的で活用されている。 
 E メール広告が配信される消費者は、企業の顧客や会員であるケースが多い。このため、特定の
消費者向けにカスタマイズされたEメール広告の効果は、認知や情報処理などの購買行動の初期過



























（Edwards, Li and Lee 2002）。さまざまな種類が存在するオンライン広告の中でも、ポップアップ広
告は消費者に苛立ちを最も感じさせやすいフォーマットの１つであり、クリックや広告態度などに










































 広告クリエイティブの内容も視聴行動に影響する。Belanche, Flavián and Pérez-Rueda （2017b）は、
クリエイティブの内容に応じて生起される消費者の覚醒が視聴時間を増加させる一方で、製品関与
は視聴時間に直接影響を及ぼさず、覚醒度との交互作用として影響することを示した。また、ユー
モア性や有用性を高く知覚させることで、広告忌避行動を低減させる（Goodrich, Shillers and Galletta 
2015; Campbell et al.2017）。オンラインビデオ広告の視聴を続けるかどうかは、最初に視聴する数秒
間という瞬間的な判断で行われやすい（Shehu, Bijmolt and Clement 2016）。このため、企業の広告施
策では、冒頭部分で消費者の注目を集めることを重視する傾向にある。一方で、消費者の覚醒や感
情的反応を促したとしても、広告として認識されるために、スキップ行動が促進される懸念が指摘
されている（Campbell et al. 2017）。 













き映像で視聴されるオンラインビデオは感覚疲労や適応効果（Nelson and Meyvis 2008）が起こりや
すいため、利用時間の経過に伴い、広告刺激に対する注意や反応は減少しやすい可能性を指摘して
いる。そして、オンラインビデオ広告の情報処理の過程は、テレビCMに類似するが、視聴環境や







示唆する分析結果も多い（例えば、Krishnan and Sitaraman 2013; Belanche, Flavián and Pérez-Rueda 2017a; 
Li and Lo 2015）。しかしながら以下２点の課題がある。第１に、消費者特性を考慮した研究が少ない
ことである。バナー広告の領域では、メディア・広告に対する一般的な態度や視聴形態が広告効果
に影響を及ぼすことを示した研究はいくつかある（例えば、Cho 1999; Gong and Maddox 2003）。一
方、オンラインビデオ広告はメディアの利用環境や視聴形態により効果の規定要因が異なることが











い。広告の接触効果は重要なテーマと位置付けられ、テレビ CM（例えば、Tellis 1988; Jones 1995; 



























広告の優位性は確認されていない（例えば、Sundar et al. 1998; Gallagher, Foster and Parson 2001; 
Wakolbinger, Denk and Obrecker 2009）。その要因として、広い視野で閲覧されやすい雑誌や新聞と比
べて、オンラインはスクリーン中央に視線が集中しやすく、閲覧者はWebサイトの記事コンテンツ
の方を優先しやすい傾向にあることが指摘されている（Sundar et al. 1998）。一方で、実験室と自宅そ







た広告である。ネイティブ広告を対象とした研究では、広告効果を規定する要因（Lee, Kim and Ham 2016）や広告と
して認識されることに関する規定要因や影響（Wojdynski and Evans 2016）について検証している。モバイル広告は、
スマートフォンなどのモバイル端末上のブラウザやアプリに表示される広告である。モバイル広告を対象とした研究
では、広告効果の規定要因（Tsang, Ho and Liang 2004; Bart, Stephen and Sarvary 2014など）やGPSを活用して消費者の
位置情報が広告効果に及ぼす影響（Zubcsek, Katona and Sarvary 2017）など、さまざまな検証が行われている。 
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複合接触する場合、多様な情報源による信頼性効果（Harkins and Petty 1981）が発生することで、消
費者の情報処理が促進されやすいと主張している。この結果に関連して、テレビCMとオンライン












（Dijkstra, Buijtels and Raaji 2005; Wakolbinger, Denk and Oberecker 2009）。また、媒体間比較の観点で
は、テレビCM単体を繰り返し接触させた場合と比して、オンライン広告単体による効果は低いこ





















で影響を及ぼすことが明らかにされている（Naik and Peters 2009; Dinner, Van Heerde and Neslin 2014; 
Pauwels and Neslin 2015）。また、テレビCM などの広く認知を高めるマス広告の出稿により、オン
ライン広告のクリック率や企業Webサイト閲覧数を高める効果を持つ（Naik and Peters 2009; Dinner, 
Van Heerde and Neslin 2014; Olbrich and Schultz 2014）。マス広告とのシナジー効果はバナー広告との





とで、キャンペーン全体の費用対効果を高めることができる（Snyder and Garcia- Garcia 2016）。 
 同一対象者から複数種の広告接触情報や購買履歴を収集したシングルソースデータなどの新しい

























































Webサイト（Dou and Krishnamurthy 2007）や、ブランド構築を目的とした広告キャンペーンにおい
て、その目的を達成することを意図して作られたWebサイト（Tung, Moore and Engelland 2006）、企




and Korgaokar 2014）やファンとなっている消費者から他者へ容易に拡散を促進することなどである（Sashittal, 







Voorveld, Neijens and Smit（2009）の定義に準拠して考察を行う。 
 膨大な情報量を保有し、消費者にとって容易にアクセスでき、収集コストの低い特性を持つイン
ターネットの登場により、消費者の外部情報検索は大きく変化した（Alba et al. 1997; Klein 1998）。
インターネットが登場した当初、ブランドサイトの多くは、耐久消費財やサービスなどの購買リス
クの高い業界を中心に展開されていた。しかしインターネットが広く普及したことで、日用消費財
などのさまざまな業界で活用が進められている（Dou and Krishnamurthy 2007）。ブランドサイトは、
ブランド情報とともに、音楽や動画の視聴、バーチャル環境における製品カスタマイズなどの娯楽
的な要素を提供している（Flores 2004; Dou and Krishnamurthy 2007）。そして消費者は、さまざまな業
界におけるブランドサイトを、外部情報探索のための重要なメディアとして活用している（Huang, 
Lurie and Mitra 2009）。また、小売業態においても、ブランドサイトは良質な顧客体験を提供するた
めに必要なメディアと位置付けられ、オムニチャネルを意図したマーケティング戦略において重要










する傾向にある（Danaher, Mullarkey and Essegaier 2006; Mallapragada, Chandukala and Liu 2016）。心理
















ブランドサイトの再訪問に関する規定要因として、サイトに対する全体的な満足度（Lee, Hong and 









た精緻化見込みモデル（Petty and Cacioppo 1986）や二重媒介仮説（MacKenzie, Lutz and Belch 1986）
に基づいたものが多い。そして、広告態度をWebサイトに対する態度に置き換える形で仮説検証が




Hwang and Lee 2003）。また、フロー体験を知覚する度合いが高ければ、ブランドサイトに対する態




なされる程度を意味する（Nah and Davis 2002）。そして、高いユーザビリティを持ったブランドサイ









（Sicillia et al. 2006; Ko, Cho and Roberts 2005）。通信技術の発達により、ブランドサイト内において
音楽ダウンロードや動画コンテンツの提供が進められた。このようなさまざまな情報を消費者に提
供することにより、視認性を高め、ブランドサイトに対する信頼性が高まることが示唆されている
（Yates and Noyes 2007; Coyle and Thorson 2001）。また、ブランドサイトに対する態度形成には、サ












（Customer Experience）が、ブランドエクイティの向上に影響を及ぼす（Sheng and Teo 2012）。ブラ
ンドサイトは比較的新しいメディアと捉えられるため、メディア利用によって新奇性や若々しさな
どのブランドイメージを高める効果を持つ（Müller and Chandon 2003）。ブランドに関する多様で膨
大な情報を保有するブランドサイトを閲覧することで、ブランドに対する情報を探索している消費
者の場合には、一度の閲覧でその効果は顕在化する傾向にある（Müller and Chandon 2004）。そして、
携帯電話や家電などの機能的な製品カテゴリーにおいて、ブランドサイト閲覧による効果は高い







効果につながることが明らかとなっている（Sismeiro and Bucklin 2004; Mallapragada, Chandukala and 
Liu 2016）。このようなサイトのページ要素の影響は、製品カテゴリーにより異なることが指摘され







衝動買いの要因に着目した研究（Wu, Chen and Chiu 2016; Habib and Qayyum 2018）や、オンライン





















を掲載する取組が多い（Kanso and Nelson 2004）。ブランドサイトは、情報の量や種類、リアルタイ
ム性などの特性により、マス広告と連動することで、広告コミュニケーション効果を高めることが
できると指摘されている（Kanso and Nelson 2004）。また、Webサイト誘導型のテレビCMが広く活
用されているように、テレビからブランドサイトに誘導して、情報検索と内容理解を深めることを
意図したマーケティング施策が実施されている（鈴木・富狭 2009）。テレビ番組においてサイトURL
を紹介することで、サイト閲覧数が増加する傾向にある（Coffey and Stipp 1997）。テレビCM出稿が
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増加すれば、ブランドに関するWeb検索量が増加することも明らかになっている（Zigmond and Stipp 


















































































され（Henning-Thurau et al. 2004）、ブログやクチコミサイト、ブランドコミュニティ、Facebookなど




れている（Katz and Lazarsfeld 1955; Engel, Kegerreis and Blackwell 1969; Herr, Kardes and Kim 1991）。情
報の量や拡散範囲が限定的であったリアルクチコミと比べて、e クチコミは非常に広範囲の消費者
に対してクチコミ情報が拡散されるため、消費者行動に対して大きな影響を及ぼすことが期待され
た（Henning-Thurau et al. 2004）。そして、2000年中期からSNSが浸透し、Facebookや Instagramな
どのメディアに着目した研究が増加した。近年では eクチコミの中でも、SNSは最も利用されるメ





ネットワークが視覚化されることを、SNSの重要な特性と主張している。Duan, Gu and Whinston



























































































わらず e クチコミの量が興行収入に正の影響を与えていること、また、e クチコミの量が映画に対
する認知に正の影響を与え、e クチコミの評価内容が態度に正の影響を与えていることを実証して
いる。加えて、eクチコミがインターネット上に記録として永続的に残っていく特性により、eクチ






























いる35。その他に、他の利用者との紐帯の強さ・信頼性（Chu and Kim 2011）、外向的なパーソナリテ
ィ（Yeo 2012）などがSNS利用の動機としてあげられている。 
 SNSでは、タイムライン上に表示されるコンテンツに対して「いいね！」や「コメント評価」な
どの機能があり、容易に他者への拡散共有を行うことができる（Henning-Thurau et al. 2004; Pöyry, 
Parvinen and Malmivaara 2013）。そして、これらの拡散共有行動の量は、ソーシャルメディアを活用
した企業のマーケティング施策において、エンゲージメント指標としてマーケティング施策の監査



















に非常に重要である（Phelps et al.2004; Liu-Thompkins 2012）。このような人的特性に関する規定要因
に関しては、外向的もしくは開放的なパーソナリティ（Kabadayi and Price 2014）やアイデンティテ
ィの表現力（Pagani, Goldsmith and Hofacker 2013）、対象に関係する知識（Packard and Wooten 2013）
などがあげられる。加えて、製品に対する関心（Muk 2013）や利用（Sashittal Sriramachandramurthy 










な情報源として位置付けられる（Kudeshia and Kumar 2017）。SNS上における eクチコミの量が、製
品サービスの売上に正の影響を持つ。例えば、Kim（2019）は映画産業を対象として、Twitter 上の
eクチコミの量が興行収入やDVD販売に正の影響を持つことを示している。また、ポジティブな e
























































説いている。先にあげたように e クチコミ情報は永続的に保存されるため（Duan, Gu and Whinston 
2008）、既存マス広告と比して、その効果は長期的に残存すると考えられるが、マス広告と eクチコ
ミの相互作用効果の可能性も示されている。広告出稿量がブログなどの e クチコミに正の影響を及












































く影響を及ぼす（Huang et al. 2013）。情緒的なコンテンツにより生起される正負を問わない感情価
（Valence）が共有行動に強く影響する（Berger and Milkman 2012）。そして、共感は非常に重要な要












（Barasch and Berger 2014）。よって、商業的な意図が含まれる企業広告よりも、一般ユーザーが制作
したコンテンツの方が拡散されやすい（Chiu et al. 2007）。 
 他者への拡散共有行動に関する規定要因についてさまざまな検証が行われているが、拡散共有行


















対する影響力が強い（Meuter, McCabe and Curran 2013）。また、これらの問題意識に関連した研究で
は、一般消費者が制作したコンテンツ（User Generated Contents、以下UGC）や広告情報（User Generated 



































































































































































































































































































































































出されることに対する消費者の理解が低い可能性がある（Moorman,Neijens, and Smit 2002; 進藤 
2017）。つまり、テレビCMと比べて、オンラインビデオ広告はメディアとしての信頼性や広告露出
される正統性に対する認識が低いと想定される。これまでの広告研究において、広告に対する一般













































































（Voorveld and Valkenburg 2015）。本研究では同様の計測手法を用いて、オンラインビデオ広告の表
示と完全視聴を識別する形で計測した41。なお、オンライン広告の出稿金額は、テレビ CM と比し
て少ない傾向にあるため、同様の計測手法を用いた研究の多くで広告接触者数が過少となり、オン




















































1 OVA表示のみグループ 表示のみ 不問 138 4 31 71 32 44.1 1.73 0.0 5 11 122
2 OVA完全視聴グループ 完全視聴 不問 143 9 28 65 41 44.6 1.77 1.13 10 18 115



























平均値 標準偏差 Cronbach's α
OVA分析対象者 (n=281)
常時稼働習慣 (江里川ら 2007)
ふと気づくとオンライン動画サイトをつけっぱなしにしている 2.54 1.34 -
広告忌避意識 (Cho and Choen 2004)









ふと気づくとテレビをつけっぱなしにしている 4.34 1.62 -
広告忌避意識 (Cho and Choen 2004)




























完全視聴の有無に区別して、完全視聴した場合に𝑦𝑖 = 1、それ以外は𝑦𝑖 = 0とする。そして、対象者








1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 広告認知 1.00 1 広告認知 1.00
2 OVA完全視聴回数 0.13 1.00 2 TVCM接触回数 0.22 1.00
3 OVA表示回数 0.04 0.38 1.00 3 常時稼働習慣 -0.05 0.17 1.00
4 常時稼働習慣 0.17 0.12 0.03 1.00 4 広告忌避意識 -0.06 -0.16 -0.08 1.00
5 広告忌避意識 -0.20 0.03 -0.05 -0.14 1.00 5 製品関与 0.13 0.25 -0.02 -0.22 1.00
6 製品関与 0.16 0.09 -0.08 0.19 -0.07 1.00
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𝑧𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2(𝑋2𝑖 − 𝑋2̅̅ ̅) + 𝛽3(𝑋3𝑖 − 𝑋3̅̅ ̅) + 𝛽4(𝑋4𝑖 − 𝑋4̅̅ ̅) + 𝛽5(𝑋5𝑖 − 𝑋5̅̅ ̅) 
       + 𝛽6(𝑋2𝑖 − 𝑋2̅̅ ̅)(𝑋3𝑖 −𝑋3̅̅ ̅) + 𝛽7(𝑋2𝑖 − 𝑋2̅̅ ̅)(𝑋4𝑖 − 𝑋4̅̅ ̅) + 𝛽8(𝑋2𝑖 − 𝑋2̅̅ ̅)(𝑋5𝑖 − 𝑋5̅̅ ̅) 
 𝑋0:切片 𝑋1:年齢 𝑋2:接触回数（ 表示回数・完全視聴回数 ） 




P (𝑦𝑖 = 1) =  
exp  （ 𝑧𝑖）
1+exp （ 𝑧𝑖）









































𝑧𝑖 = 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2(𝑋2𝑖 −𝑋2̅̅ ̅) + 𝛽3(𝑋3𝑖 − 𝑋3̅̅ ̅) + 𝛽4(𝑋4𝑖 − 𝑋4̅̅ ̅) + 𝛽5(𝑋5𝑖 − 𝑋5̅̅ ̅) 
  + 𝛽6(𝑋2𝑖 − 𝑋2̅̅ ̅)(𝑋3𝑖 − 𝑋3̅̅ ̅) + 𝛽7(𝑋2𝑖 − 𝑋2̅̅ ̅)(𝑋4𝑖 − 𝑋4̅̅ ̅) + 𝛽8(𝑋2𝑖 −𝑋2̅̅ ̅)(𝑋5𝑖 − 𝑋5̅̅ ̅)  (数式3-4) 
推定値 標準誤差 Z値
切片 1.33 1.25 1.06
年齢 -0.12 0.12 -1.01
表示回数 0.48 0.24 1.99 *
常時稼働習慣 0.18 0.08 2.17 *
広告忌避意識 -0.02 0.09 -0.23
製品関与 0.04 0.08 0.44
表示回数*常時稼働習慣 -0.02 0.17 -0.11
表示回数*広告忌避意識 0.16 0.19 0.83





***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, ♰ p<0.10
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 𝑋1:年齢 𝑋2:接触回数（ 表示回数・完全視聴回数 ） 











1   𝑖𝑓    𝑢𝑖 < 𝜏1                        (𝑗 = 1)
2  𝑖𝑓    𝜏1 < 𝑢𝑖 < 𝜏2               (𝑗 = 2)
3  𝑖𝑓    𝜏2 < 𝑢𝑖                           (𝑗 = 3)
      （数式3-5） 
 
対象者 i が認知度合い𝑗に属する確率𝑃(𝑦𝑖 = 𝑗)は、潜在効用𝑢𝑖の誤差項𝜀𝑖が従う分布関数を F と
した時、数式3-6で説明できる。 
 
𝑃(𝑦𝑖 = 𝑗) =  𝐹(𝜏𝑗 − 𝑧𝑖) − 𝐹(𝜏𝑗−1 − 𝑧𝑖)                    （数式 3-6） 
 
 ここで、分布関数Fにロジスティック分布を仮定する。設定した３つの認知度合いに応じて、そ
れぞれ数式 3-7 のように与えられ、閾値𝜏𝑗とパラメータβが推定される。分析にはR パッケージの
ordinalの clm関数を用いた。 
𝑃(𝑦𝑖 = 1) =  
𝑒𝑥𝑝 ( 𝜏1−𝑧𝑖)
1+𝑒𝑥𝑝( 𝜏1−𝑧𝑖)
                                            






                 （数式3-7） 
     𝑃(𝑦𝑖 = 3) =  1 −
exp ( 𝜏2−𝑧𝑖)
1+𝑒𝑥𝑝( 𝜏2−𝑧𝑖)































推定値 標準誤差 z値 推定値 標準誤差 z値 推定値 標準誤差 z値
年齢 -0.42 0.34 -1.23 -0.47 0.43 -1.10 . -0.19 0.14 -1.35
接触回数 -0.47 0.95 -0.50 1.16 1.40 0.83 0.43 0.17 2.51 *
常時稼働習慣 0.67 0.24 2.80 ** 1.21 0.44 2.77 ** 0.16 0.15 1.07
広告忌避意識 -1.09 0.33 -3.32 *** -1.52 0.50 -3.02 ** 0.01 0.15 0.10
製品関与 0.52 0.28 1.84 ♰ 0.60 0.34 1.77 ♰ 0.13 0.15 0.85
接触回数*常時稼働習慣 -0.38 0.30 -1.24 0.42 0.56 0.75 -0.21 0.15 -1.40
接触回数*広告忌避意識 -0.97 0.62 -1.57 -0.78 0.37 -2.11 * -0.18 0.16 -1.14
接触回数*製品関与 -0.16 0.49 -0.32 0.94 0.39 2.40 * -0.07 0.18 -0.41
閾値
y=1 | 2   3.19 1.45 2.21 * 4.92 2.18 2.26 * 0.87 0.15 5.79 ***
y=2 | 3   4.73 1.54 3.06 ** 7.33 2.31 3.17 ** 1.98 0.20 9.73 ***
AIC












ては、広告表示回数が２回（低関与0.50, 高関与 0.70、F値 4.85; p<0.05）、３回以上（低関与 0.50, 
高関与 1.33、F値 5.45; p<0.05）でそれぞれ有意差が確認され、製品関与高のグループでは広告表
示が増加することで完全視聴回数が増加する傾向にある。次に広告認知に関しては完全視聴回数が

























































































































































ある（Shehu, Bijmolt and Clement 2016）。このため、覚醒度や時間的制約などの感覚反応や状況要因

















































































































































































歴が、当期の閲覧行動に影響を及ぼすことが明らかになっている（Bucklin and Sismeiro 2003; Johnson, 







テレビ CM 出稿量とその内容に関連した Web 検索量の間には因果関係があることは実証されて
いる。Zigmond and Stipp（2010）や Joo et al.（2014）では、各指標の時系列データを用いてその関係
性を検証しており、テレビCM出稿量は、Web検索量に正の影響を及ぼすことを明らかにした。こ
れらの研究では、テレビ番組などの娯楽サービスに加えて、酒類などの成熟カテゴリーを対象にし






































Henderson and Neslin（1994）などがテレビ CM 接触による購買効果を検証している。Tellis（1988）
は、ロイヤルティが媒介となりテレビCM接触の効果を規定すると考え検証を行い、ロイヤルティ
と広告接触が正の交互作用を持つこと、及びロイヤル顧客ではテレビCMの接触回数が少なくても












させることで、顧客との関係性構築を行うことが意図されている（Dou and Krishnamurty 2007）。そ
して、製品カテゴリーを問わず、ブランドサイトに対する態度がポジティブであれば、そのブラン
ドサイトの再訪意向が高まり（Karson and Fisher 2005a）、その製品に対する態度変容や購買意図も高
くなる（Müller et al. 2008）。また、ページビュー数は、サイト内における利用者の詳細な情報探索行
動の結果として、EC サイト内における購買に正の影響を及ぼす（Kushwaha and Shankar 2013; 
Mallapragada, Chandukala and Liu 2016）。テレビCMと比して、ブランドサイトでは低頻度での閲覧










上することが明らかになっている（Müller et al. 2008; 中野・松本 2011）。また、テレビCMとブラ
ンドサイトにおける複合的な情報接触は、符号化転送理論（Forward Encoding）や多様な情報源によ
る信頼性（Multiple Source Credibility）などに基づき、消費者の情報処理が促進され、購買意図に影









































いて説明する。まず、目的変数となる当期ブランドサイト閲覧ページビュー数は、2015 年 3 月 17
日から3月31日までの期間中に対象製品のブランドサイトを閲覧したページビュー数43となる。説
明変数となる前期ブランドサイト閲覧ページビュー数とテレビCM接触回数は、2015年3月2日か
ら 3 月 16 日までの期間で設定した。ロイヤルティセグメントの設定期間は、行動的ロイヤルティ
を用いるため一定期間の購買履歴情報が必要となることから、2014年7月 1日から2014年11月30
日までの 5 か月間とした。上記累計期間 2014 年 7 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までの有効サンプ
ルは 3,119 人である。図表 4-2 では、分析対象となるブランドサイト閲覧やテレビ CM 接触の概要
を示している。ブランドサイトの閲覧人数は 130 人（全体の 4.2％）、閲覧ページビュー数は 3.53、




「総合尺度」などが存在するが（Jacoby and Chestnut 1978）、守口（2003）や寺本・西尾（2012）な
どで活用されている購買比率尺度を本研究では用いる。寺本・西尾（2012）によれば、ロイヤルテ



























な購買パターンが発生することが想定できる。Deighton, Henderson and Neslin（1994）は、１サンプ
ル内の複数の購買履歴を非集計データの形で分析している。具体的には、当期購買履歴（t期）と前
期購買履歴（t-1期）のようにカテゴリー購買機会ごとに１つのレコードとして、各購買インターバ
全体 高ロイヤル層 低ロイヤル層 ノンユーザー
3,119 246 176 2,697
性別 男性 54.2% 45.9% 46.1% 55.2%
女性 45.8% 54.1% 53.9% 44.8%
平均年齢 41.0 43.8 46.7 40.1
対象Webサイト（分析期間）
閲覧率(%) 4.2% 5.5% 4.3% 4.1%
閲覧ページ数 3.53 4.50 1.80 3.51
閲覧時間（秒） 750.4 550.0 223.0 748.1
テレビCM（事前期間）
到達率(%) 66.1% 62.2% 68.4% 66.4%



























































(𝐸[y] = 𝑚𝑢)は等しいとする等分散性を仮定している。その仮定は、数式 4-2 のように表現され、
等分散性を満たす場合にはα=0、もしくは、dispersion=1となる。 
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𝜔𝑖 + (1 − 𝜔𝑖)𝑝𝑁𝐵(0)                        (𝑦 = 0)
(1 − 𝜔𝑖)𝑝𝑁𝐵(𝑦𝑖)                                (𝑦 ≥ 1)
      （数式4-3） 
 
 𝑦𝑖の期待値𝜇𝑖の対数リンク関数は、仮説検証に用いる観測変数群𝑋1～𝑋4と未知のパラメータ𝛽0～
𝛽5で数式 4-4 のように表現する。なお、前期ブランドサイト閲覧ページビュー数 (𝑋3𝑖)と前期テレ
ビ CM 接触回数 (𝑋4𝑖)は、交互作用項を入れた際に発生する多重共線性を避けるために、それぞれ
単純平均で引いている。 
 
log (𝜇𝑖) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3(𝑋3𝑖 − 𝑋3̅̅ ̅) + 𝛽4(𝑋4𝑖 − 𝑋4̅̅ ̅) + 𝛽5(𝑋3𝑖 − 𝑋3̅̅ ̅)(𝑋4𝑖 − 𝑋4̅̅ ̅)   （数式4-4） 
𝑋1:性別(女性＝１)        𝑋2:年齢 
𝑋3:前期ブランドサイト閲覧ページビュー数    𝑋4:前期テレビ𝐶𝑀接触回数 
（注）?̅?は単純平均を表す。  
 





























𝜂𝑖 =  𝛼0 + 𝛼1𝑋1𝑖 + 𝛼2𝑋2𝑖 + 𝛼3(𝑋3𝑖 − 𝑋3̅̅ ̅) + 𝛼4(𝑋4𝑖 − 𝑋4̅̅ ̅) + 𝛼5(𝑋3𝑖 − 𝑋3̅̅ ̅)(𝑋4𝑖 − 𝑋4̅̅ ̅)   （数式4-6） 
𝑋1:性別(女性＝１)        𝑋2:年齢 
𝑋3:前期ブランドサイト閲覧ページビュー数    𝑋4:前期テレビ𝐶𝑀接触回数 
（注）?̅?は単純平均を表す。  
 


























































おいて一般化推定方程式は多く用いられているが、消費者行動やマーケティング領域においても、Janiszewski, Noel and 
Sawyer（2003）、Senecal and Nantel（2004）、Häubl and Trifts（2000）などで活用されている。 
標準化 β 標準化 β 標準化 β 標準化 β
切片 -5.11 -7.56 *** -4.43 -7.62 *** -0.53 -0.39   -6.08 -6.64 ***
性別 （男性=0、女性=1） 0.60 1.77 ♰ 0.55 1.83 ♰ -2.26 -1.88 ♰ 1.62 3.03 ** 
年齢 0.19 1.35    -0.02 -0.14    -0.36 -0.97   0.20 1.10    
前期 ブランドサイト閲覧PV数 0.44 5.01 *** 0.50 7.14 *** 0.34 3.04 ** 0.58 4.32 ***
前期 テレビCM接触回数 0.01 0.17    -0.02 -0.45    -1.03 -2.75 ** 0.01 0.20    
交互作用（ブランドサイトPV数×テレビCM接触回数） 1.66 3.19 ** 2.21 5.48 *** 3.53 1.75 ♰ 1.23 1.56    
Log-likelihood
AIC









全体 高ロイヤルティ層 低ロイヤルティ層 ノンユーザー
z値 z値 z値 z値
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) = 𝜂𝑖𝑡                          （数式4-8）                       
  
そして、線形予測子𝜂𝑖𝑡は、以下の数式 4-9で説明できる。テレビCMやブランドサイトについて、













𝜂𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3(𝑋3𝑖𝑡 − 𝑋3̅̅ ̅) + 𝛽4(𝑋4𝑖𝑡 − 𝑋4̅̅ ̅) + +𝛽5(𝑋5𝑖𝑡 − 𝑋5̅̅ ̅) + 𝛽6(𝑋6𝑖𝑡 − 𝑋6̅̅ ̅) 
          + 𝛽7(𝑋3𝑖𝑡 − 𝑋3̅̅ ̅)(𝑋5𝑖𝑡 − 𝑋5̅̅ ̅) + 𝛽8(𝑋4𝑖𝑡 − 𝑋4̅̅ ̅)(𝑋6𝑖𝑡 − 𝑋6̅̅ ̅)        （数式 4-9） 
𝑋1:前期 対象製品購買有無 𝑋2:当期 購買製品割引率 
𝑋3:当期 テレビ𝐶𝑀接触回数         𝑋4:前期テレビ𝐶𝑀接触回数 
𝑋5:当期 ブランドサイト閲覧ページビュー数      𝑋6:前期ブランドサイト閲覧ページビュー数 
（注）𝑋?̅?は単純平均を表す。  
 











𝑃(𝑦𝑖𝑡 = 1) =
exp (𝜂𝑖𝑡)
1+exp (𝜂𝑖𝑡)























































標準化 β 標準化 β 標準化 β 標準化 β
切片 -1.87 31.22 *** -5.22 8.97 *** -1.56 24.56 *** -2.23 9.45 **
対象製品の購買有無(t-1) 2.10 82.56 *** 1.92 20.50 *** 1.25 15.03 *** 1.45 6.26 *
購買製品の割引率 0.30 12.47 *** 1.41 9.95 ** 0.17 5.05 ** 0.41 8.04 **
テレビCM接触回数 当期 -0.01 0.26 -0.01 0.11 0.00 0.00 -0.25 5.25 *
前期 0.09 11.52 *** 0.26 2.55 0.09 7.40 ** 0.08 1.97
ブランドサイト閲覧PV数
当期 0.04 1.44 0.32 7.25 ** 0.04 1.33 0.11 2.25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　前期前期 0.06 1.58 0.28 1.22 0.03 0.30 0.17 0.80
交互作用（テレビCM×ブランドサイトPV数）
当期 0.01 1.15 0.17 3.48 ♰ 0.02 0.54 0.00 0.03
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前期前期 -0.02 0.63 0.36 5.88 * -0.01 0.52 -0.03 1.41
AIC
 *** p<0.001   ** p<0.01  * p<0.05   ♰ p<0.10
















































































メディア研究では、テレビ CM の出稿量が対象製品の Web 検索量に影響を及ぼすことは示されて






























時系列データを用いてテレビ CM 出稿により対象製品の Web 検索量も増加することが明らかとさ




































































































































































し（Deighton, Romer and McQueen 1989）、移入した視聴者はポジティブな感情を経験し、コンテンツ





















































































































オンラインビデオ広告の押しつけがましさを検証したGoodrich, Shillers and Galletta（2015）を参考と
する。具体的には、「楽しい動画だった」、「ユーモラスな動画だった」、「面白い動画だった」の３つ














は「非常にあてはまる (7)」、「あてはまる (6)」、「ややあてはまる (5)」、「どちらともいえない(4) 」、


















ブランドA 263 30.0 121 142 3.18 4.03 4.78 3.79 4.23 3.44 3.15 2.80
ブランドB 132 30.3 58 74 3.18 3.81 3.35 3.50 4.17 3.34 3.03 2.83
ブランドC 274 29.5 123 151 3.89 4.82 4.82 4.16 4.87 4.04 3.42 3.42





































平均値 標準偏差 Cronbach α CR AVE




ブランド合致 0.82 0.85 0.75
（ブランド名）にふさわしい動画だった 4.34 1.18
この動画は（ブランド名）と関係性が深い 4.40 1.27
























移入 ブランド合致 娯楽性 有用性 広告態度 ブランド態度 共有意図 購買意図
移入 0.86
ブランド合致 0.26 0.75
娯楽性 0.26 0.07 0.83
有用性 0.13 0.51 0.03 0.78
広告態度 0.36 0.09 0.62 0.05 0.83
ブランド態度 0.17 0.16 0.20 0.21 0.31 0.92
共有意図 0.39 0.15 0.21 0.12 0.31 0.37 0.83
購買意図 0.16 0.10 0.13 0.11 0.20 0.44 0.37 0.81
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CFI RMSEA AIC BIC χ
2 自由度 p値
(1) 2群を同時に分析（配置不変） 0.929 0.085 52,961 53,204 1957.1 506 0.00
(2) 測定モデルのウェイト（因子負荷）に等値制約 0.928 0.085 52,970 53,680 1966.5 451 0.00
(3) 上記に加えて、構造モデルのウェイト（分散）に等値制約 0.924 0.087 53,048 53,719 2060.0 459 0.00
(4) 上記に加えて、構造モデルの共分散に等値制約 0.924 0.087 53,051 53,718 2065.5 460 0.00
(5) 上記に加えて、構造モデルの残差に等値制約 0.924 0.086 53,040 53,668 2070.5 468 0.00

























































りやすい（佐藤 2011; 高広・池田・熊村 2011）。閲覧態度が受動的である場合、テレビCMなどでは





















































































































Q 女性 49 約500人 気になる動画 7 無し
R 女性 48 約400人 なんか気になるぞ 7 無し
S 女性 45 約400人 なんだか気になって仕方ない 3 無し
T 女性 55 1,000人以上 気になる面白ダンス 13 有り





























20～30代 40～50代 60代以上 20～30代 40～50代 60代以上
P 7 0 7 0 0 0 0
Q 5 0 2 0 0 3 0
R 9 2 4 1 0 2 0
S 5 0 2 1 0 1 1
T 16 3 6 0 1 4 2
U 4 1 1 0 1 1 0
































自分自身と価値観が似ている 4.39 1.42 27 19
自分自身と趣味嗜好が似ている 4.39 1.40 (5.48) (3.77)
悩み事を相談できる 3.99 1.18 22 24
普段から仲が良い 3.95 1.19 (5.86) (3.77)
教えてくれる情報に間違いはない 4.64 1.15 25 21
教えてくれる情報は信用できる 4.38 1.15 (5.36) (4.07)
製品知識が豊富である 3.61 1.35 11 35















































平均値 標準偏差 t値 平均値 標準偏差 t値 平均値 標準偏差 t値
高グループ 0.48 0.79 -0.40 4.11 1.28 1.80 3.63 1.22 2.46
低グループ 0.58 0.82 3.45 1.07 ♰ 2.68 1.30 *
高グループ 0.73 0.91 1.68 4.32 1.18 2.65 3.55 1.30 1.49
低グループ 0.33 0.62 ♰ 3.40 1.13 * 2.96 1.31
高グループ 0.60 0.89 0.71 4.08 1.38 1.44 3.40 1.33 0.87
低グループ 0.43 0.66 3.55 0.97 3.05 1.33
高グループ 0.55 0.89 0.11 4.09 1.74 0.77 3.73 1.35 1.38
低グループ 0.51 0.77 3.76 1.02 3.09 1.30

































































平方和 自由度 平方和 自由度
関与 1.46 1 1.14 8.26 1 5.49 *
類似性 12.05 1 9.42 ** 10.79 1 7.17 *
関与 × 類似性 3.76 1 2.94 ♰ 0.08 1 0.06
誤差 53.76 42 63.23 42
【関与と紐帯】
平方和 自由度 平方和 自由度
関与 1.46 1 1.03 8.26 1 4.86 *
紐帯 6.94 1 4.91 * 2.66 1 1.56
関与 × 紐帯 3.27 1 2.313 0 1 0.00
誤差 59.36 42 71.45 42





































H1-1A 移入は娯楽性に正の影響を与える 支持 (p<0.001)
H1-１B 移入は広告態度に正の影響を与える 支持 (p<0.001)
H1-1C 移入は共有意図に正の影響を与える 支持 (p<0.001)
H1-2 ブランド合致は有用性に正の影響を与える 支持 (p<0.001)
H1-3 娯楽性は広告態度に正の影響を与える 支持 (p<0.001)
H1-4 有用性はブランド態度に正の影響を与える 支持 (p<0.001)
H1-5 広告態度は共有意図に正の影響を与える 支持 (p<0.01)
H1-6A ブランド態度は共有意図に正の影響を与える 支持 (p<0.001)
H1-6B ブランド態度は購買意図に正の影響を与える 支持 (p<0.001)
















































































































































































































































切片 1.33 1.25 1.06
年齢 -0.12 0.12 -1.01
表示回数 0.48 0.24 1.99 *
常時稼働習慣 0.18 0.08 2.17 *
広告忌避意識 -0.02 0.09 -0.23
製品関与 0.04 0.08 0.44
表示回数*常時稼働習慣 -0.02 0.17 -0.11
表示回数*広告忌避意識 0.16 0.19 0.83



























推定値 標準誤差 z値 推定値 標準誤差 z値 推定値 標準誤差 z値
年齢 -0.42 0.34 -1.23 -0.47 0.43 -1.10 . -0.19 0.14 -1.35
接触回数 -0.47 0.95 -0.50 1.16 1.40 0.83 0.43 0.17 2.51 *
常時稼働習慣 0.67 0.24 2.80 ** 1.21 0.44 2.77 ** 0.16 0.15 1.07
広告忌避意識 -1.09 0.33 -3.32 *** -1.52 0.50 -3.02 ** 0.01 0.15 0.10
製品関与 0.52 0.28 1.84 ♰ 0.60 0.34 1.77 ♰ 0.13 0.15 0.85
接触回数*常時稼働習慣 -0.38 0.30 -1.24 0.42 0.56 0.75 -0.21 0.15 -1.40
接触回数*広告忌避意識 -0.97 0.62 -1.57 -0.78 0.37 -2.11 * -0.18 0.16 -1.14
接触回数*製品関与 -0.16 0.49 -0.32 0.94 0.39 2.40 * -0.07 0.18 -0.41
閾値
y=1 | 2   3.19 1.45 2.21 * 4.92 2.18 2.26 * 0.87 0.15 5.79 ***
y=2 | 3   4.73 1.54 3.06 ** 7.33 2.31 3.17 ** 1.98 0.20 9.73 ***
AIC














図表6-3：ブランドサイト閲覧の規定要因に関する分析  推定結果（再掲） 
（注）筆者作成。 
 
図表6-4：ブランドサイト閲覧による購買効果に関する分析  推定結果（再掲） 
（注）筆者作成。 
 
標準化 β 標準化 β 標準化 β 標準化 β
切片 -5.11 -7.56 *** -4.43 -7.62 *** -0.53 -0.39   -6.08 -6.64 ***
性別 （男性=0、女性=1） 0.60 1.77 ♰ 0.55 1.83 ♰ -2.26 -1.88 ♰ 1.62 3.03 ** 
年齢 0.19 1.35    -0.02 -0.14    -0.36 -0.97   0.20 1.10    
事前 ブランドサイト閲覧PV数 0.44 5.01 *** 0.50 7.14 *** 0.34 3.04 ** 0.58 4.32 ***
事前 テレビCM接触回数 0.01 0.17    -0.02 -0.45    -1.03 -2.75 ** 0.01 0.20    
交互作用（ブランドサイト×テレビCM接触回数） 1.66 3.19 ** 2.21 5.48 *** 3.53 1.75 ♰ 1.23 1.56    
Log-likelihood
AIC









全体 高ロイヤル層 低ロイヤル層 ノンユーザー
z値 z値 z値 z値
標準化 β 標準化 β 標準化 β 標準化 β
切片 -1.87 31.22 *** -5.22 8.97 *** -1.56 24.56 *** -2.23 9.45 **
対象製品の購買有無(t-1) 2.10 82.56 *** 1.92 20.50 *** 1.25 15.03 *** 1.45 6.26 *
購買製品の割引率 0.30 12.47 *** 1.41 9.95 ** 0.17 5.05 ** 0.41 8.04 **
テレビCM接触回数 当期 -0.01 0.26 -0.01 0.11 0.00 0.00 -0.25 5.25 *
前期 0.09 11.52 *** 0.26 2.55 0.09 7.40 ** 0.08 1.97
ブランドサイト閲覧PV数
当期 0.04 1.44 0.32 7.25 ** 0.04 1.33 0.11 2.25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　前期前期 0.06 1.58 0.28 1.22 0.03 0.30 0.17 0.80
交互作用（テレビCM*ブランドサイトPV）
当期 0.01 1.15 0.17 3.48 ♰ 0.02 0.54 0.00 0.03
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前期前期 -0.02 0.63 0.36 5.88 * -0.01 0.52 -0.03 1.41
AIC
 *** p<0.001   ** p<0.01  * p<0.05   ♰ p<0.10













































平均値 標準偏差 t値 平均値 標準偏差 t値 平均値 標準偏差 t値
高グループ 0.48 0.79 -0.40 4.11 1.28 1.80 3.63 1.22 2.46
低グループ 0.58 0.82 3.45 1.07 ♰ 2.68 1.30 *
高グループ 0.73 0.91 1.68 4.32 1.18 2.65 3.55 1.30 1.49
低グループ 0.33 0.62 ♰ 3.40 1.13 * 2.96 1.31
高グループ 0.60 0.89 0.71 4.08 1.38 1.44 3.40 1.33 0.87
低グループ 0.43 0.66 3.55 0.97 3.05 1.33
高グループ 0.55 0.89 0.11 4.09 1.74 0.77 3.73 1.35 1.38
低グループ 0.51 0.77 3.76 1.02 3.09 1.30





























広く拡張されている（Dahlén and Rosengren 2016）。また、クリックやスキップ、エンゲージメント
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